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摘要: 在综述理论界讨论的基础上 ,通过对相关统计资料的分析 ,说明调高总和生育率水平解决不
了我国人口的结构问题。 进入新世纪以后 ,我们不仅不能对过去的生育政策进行微调 ,而且还要继
续把城乡的生育率水平拉到一对夫妇一个孩子这一底线 ,由此产生的人口自然结构问题可以通过
调整优化人口的社会经济结构来加以解决。
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Abstract: Ba sed on a cri tical li terature review and an analysis of the relevant stati sti-
cal da ta, this a rticle a ttempts to show that the problems of China 's population
st ructure could not be solv ed by adopting a higher bi rth ra te. The autho r points out
that i t is necessary to continue to implement the one- child po licy in the new centu-
ry and adjust population age and sex st ructure by optimizing social and economic
st ructure of the population.
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随着我国成功地实现了“人口转变”以及相伴而来的老龄化等人口新问题 ,如何对待实行
了 20年之久的一胎生育政策也成为理论界日趋热烈的争论话题。 最近一期的美国《时代周
刊》来自中国的报道 ( Beech, 2001) [1 ]说 ,一胎化政策可能将被修正 ,其理由有三条: 一是迅速扩
大的老年人口需要有人抚养 ;二是性比例失调引起的男性人口结婚难会得到缓解 ;三是不和各
地具体情况相联系的统一的一胎政策是不合适的。 本文将在综述前人研究的基础上 ,通过对
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相关统计资料的分析 ,说明调高总和生育率水平解决不了我国人口的结构问题。 相反 ,人口总







调整和完善我国计划生育政策的看法最早是在上个世纪的 90年代初期提出来的 (曾毅 ,
1991;曾毅与金沃泊 , 1991) [ 2] [ 3] ,此后 ,随着一胎生育政策对我国人口再生产以及对社会经济
生活的影响越来越突出 ,参与这一话题讨论的学者逐渐增加 (李建新 , 1996, 1997, 2000;梁中堂
等 , 1999;乔晓春 , 1999;王国强 , 1999;尹文耀 , 2001;刘金塘和林富德 , 2000, 2001;于学军 ,
2001) [4 ]- [13 ] ,对我国生育政策未来走向的探讨也就成了我国人口研究领域的一个活跃地带。
概括起来 ,有关我国生育政策调整的争论大约有以下几个观点 (见表 1):
表 1　我国生育政策未来趋向的若干设想
序号 政策建议 主要理由 观点出处
1 坚持提倡一对夫妇只生一个孩子 既能控制宏观人口迅速增长 ,又能减
轻家庭的抚养负担
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开始实行现行的一孩或一孩半生育政策向二孩平稳过渡” [16 ]或“回到上个世纪 70年代的二孩
加间隔生育政策” [17 ]等主张。李建新认为 ,过渡为二孩的生育政策是消除城乡二元人口控制政
策 ,兼顾人口数量与年龄结构的“双赢”的政策。他还提醒人们 ,生育水平的下降是不可逆的 ,就
像日本政府一样 ,尽管通过鼓励生育 ,以期待生育率下降放慢 ,但却无法逆转这一趋势 ,因此 ,
在生育观念还没有彻底转变之前 ,适当地放松行政措施 ,使调节生育水平的计划生育有效发挥
作用是非常重要的。穆光宗则从我国生育文化传统的角度去强调在 21世纪放宽一胎政策的必
要性 ,他断言 ,一个没有文化适应性的生育政策天然地缺乏可操作性 ,如果一定要推行 ,那么昂
贵的代价 ,即快速的人口老化和持续偏高的出生婴儿性别比等 ,就是绝对难于避免的了。
最后一种建议是介于一胎与二胎生育政策之间 ,其主要代表是刘金塘与林富德 ( 2001)的
总和生育率保持在 1. 8左右的人口负增长战略。二位学者对本世纪我国人口发展设计了三个






过度老化 ,长期保持目前的政策生育率水平 (即大约一孩半政策 )也是不适宜的 ;综合来看 ,维










其实 ,不论从人口现状还是从本世纪的人口发展态势看 ,我国的人口形势都不容乐观 ,其
主要原因是我们背着一个在过去的半个世纪里不断加大、加重的人口数量包袱 ,数量问题依然




显 ,由于我国人口大包袱所散发出来的分母作用 ,许多重要的人均指标水平都被拉下来了。 假
如我国人口规模与美国相同 ,那么我国的人均国民生产总值就会超过韩国达到 14000美元 ,人
均能源消耗就会高出英国、日本而上升到 4139千克 ,人均中央政府在教育与卫生方面的支出




少呢? 而每增加一个单位的人均能源消耗 ,就会大规模地扩大我国对能源的的总量需求 ,这样









率 (% ) ( 1995-
2000年 )
城市人口比重
(% ) ( 1995年 )
城市人口增长
率 (% ) ( 1995-
2000年 )
发达国家
美国　　 278. 4 325. 6 0. 8 76 1. 2
英国　　 58. 8 60. 0 0. 2 89 0. 4
法国　　 59. 1 61. 7 0. 4 73 0. 5
德国　　 82. 2 80. 2 0. 1 87 0. 3
澳大利亚 18. 9 23. 1 1. 0 85 1. 2
日本　　 126. 7 121. 2 0. 2 78 0. 4
发展中国家
新加坡　 3. 6 4. 2 1. 4 100 0. 8
韩国　　 46. 8 52. 5 0. 8 81 2. 1









产 总 值 (美







美国　　 0. 0 1. 99 29240 1567. 3 1913. 8 8051
英国　　 0. 2 1. 72 20314 1082. 7 1198. 6 3992
法国　　 0. 1 1. 71 21214 1281. 3 1511. 2 4355
德国　　 0. 2 1. 30 22026 1059. 4 1830. 0 4267
澳大利亚 0. 0 1. 79 21795 1187. 8 1240. 0 5494
日本　　 1. 4 1. 43 23592 849. 3 1362. 0 4058
发展中国家
新加坡　 7. 0 1. 68 25295 753. 8 274. 3 7835
韩国　　 2. 5 1. 65 13286 488. 9 341. 7 3576
中国　　 6. 3 1. 80 3051 71. 1 61. 2 902
　　* 来源资料未注明支出货币单位名称——编者
　　资料来源: 联合国人口基金 (林晓红译 ).世界人口状况 2000: 2000年世界人口、社会和经济指标 [ Z ].人口




数量将增加 1000万以上 ,每年平均增加 200多万。 从结构上看 , 20- 29岁生育旺盛期的育龄
妇女占全部育龄妇女中的同期比例将一直保持在 25%以上 ,维持在 1亿左右的水平 (于学军 ,




在 15亿以上 ;即使按照总和生育率为 1. 8或降至 1. 6的政策设想 ,我们仍然要在本世纪的大
部分时间里背着总数为 10亿左右的人口大包袱。规模庞大的育龄妇女的存在决定了我国不仅























1995 12. 11 12. 11 12. 11 — 12. 11 12. 21
2000 12. 70 12. 70 12. 70 12. 69 12. 85 12. 76
2010 13. 44 13. 50 13. 69 13. 77 — —
2020 13. 93 14. 20 14. 66 14. 72 14. 88 14. 54
2040 13. 52 14. 23 15. 47 15. 44 15. 91 15. 04
2050 12. 72 13. 69 15. 44 15. 22 16. 06 14. 78
2060 11. 68 12. 94 15. 28 — — —
2080 9. 67 11. 54 15. 22 — — —
2100 8. 00 10. 33 15. 33 — — —
人口峰值 14. 02 14. 42 15. 50 15. 50 — —
出现年份 2026 2030 2045 2040前后 — —
　　资料来源: ①刘金塘 ,林富德 . 21世纪中国人口发展前景 [ J].人口学刊 , 2001, ( 3) ;
②国家计生委课题 .中国未来人口发展与生育政策研究 [ J].人口研究 , 2000, ( 3);




母的养老”和“婚姻挤压”等社会问题 ,或者说明白一点 ,也就是“解铃还需系铃人” ,即数量控制
带来的结构问题还必须通过数量调控才能得以解决。而我则认为 ,调高生育政策不仅解决不了
我国人口的自然结构问题 ,而且还会加大解决这一问题的难度。
首先 ,根据国家统计局预测 ,我国 15- 64岁的劳动适龄人口 1995年为 8. 07亿人 , 2000
年为 8. 5亿人 ,尔后将继续增加 ,并于 2020年达到峰值 ,约为 9. 97亿人 ,比 1995年增加近 2
亿人 ,约增长 23. 5% (张妍 , 2000) [20 ]。然而 ,从上个世纪 90年代初开始 ,我国城镇登记失业率
就逐年上升 ,到 1996年达到 3% ,失业人口约为 553万人 (杨宜勇 , 1997) [21 ] ; 1998年 ,登记失
业人员继续攀升至 571万人 ,涉及下岗人员 1200万人左右 (蔡日方 , 2000) [22 ]。在农村地区 ,失业
现象或劳动力剩余更为严重 ,“九五”期间 ,农村新增劳动力与现有剩余劳动力总量达 2. 14亿 ,
而这五年只能消化和转移 7700万人 ,尚有 1. 37亿农业剩余劳动力需要安置。这样 ,城乡公开
失业和不充分就业劳动人口合计为 1. 53亿人 ,总失业率达到 21. 4% ,即平均每五个城乡适龄
劳动力中就有一个没有工作 (冯兰瑞 , 1996) [23 ]。另外 ,随着经济不断知识化和加入 W TO后的
国际竞争日趋激烈 ,一方面信息自动化排斥劳动力的现象将会加剧 ,造成一定生产总量所需要
的劳动力绝对数量的减少 ,例如 ,在美国 ,在今后若干年内 , 1. 24亿个工作岗位中的 9000多万
·22·
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个约 75%的工作岗位将会逐步被取消 ,由自动化系统去负责执行有关的工作任务 (朱国宏 ,刘
















的出生性别结构失衡。 然而 ,在一胎政策推行的 20年里 ,广大农村地区基本上是二孩生育的 ,
据最近统计 ,农村独生子女比重仅为 10%左右 ,城镇也才达到 65% (国家计生委课题组 ,









与效用抽查也表明 ,在被调查的夫妇中 ,认同男孩女孩都一样的比例已达到 70%以上 ,其中在





最后 ,在过去 20年的计划生育工作中 ,我国生育率水平出现了“城低乡高”、“东低西高”的
明显分化。例如 ,在不少落后的农村地区 ,生育率转变不充分、不彻底 ,或者具有较大的潜在的
生育反弹 ,或者依然高于更替水平 ;与此同时 ,在发达的城市地区 ,如北京、上海等地总和生育
率则降到 1. 0以下 ,人口已转变为负增长类型。面对生育率的这种区域差别 ,有些学者提出 ,要
打破城市紧 (一孩 )农村松 (一孩半 )的二元生育政策结构 ,在生育率水平特别低的城市地区采
取措施 ,刺激生育率回升 ,以达到调控人口结构的目的 (李建新 , 2000;于学军 , 2001) [29 ] [30 ]。 目
前 ,全国已有 27个省、市、自治区在计划生育条例中允许夫妇双方 (或一方 )为独生子女的家庭







一 ,对我国地区间的生育率差别 ,不能只从地区人口结构的角度来认识 ,而应该从全国整体的
人口形势发展需要来考查 ,并作出适宜的政策判断。 在当前我国人口包袱还十分沉重的情况
下 ,让城市在生育方面发挥“打折扣”作用 ,仍是十分必要的。第二 ,城乡之间人为的社会隔离被
疏通以后 ,农村或落后省份的多育所形成的就业等压力都会通过人口流动向其他地区特别是
城市地区转嫁 ,变成全国性的问题 ,因此 ,在这些地区“削高”是不能放松的。农村剩余劳动力外
流在转嫁人口压力的同时 ,其实也起到对低生育率城市地区的劳动力补充作用 ,并通过参与流









接关系到百年过后 ,我们是彻底甩掉人口包袱 ,还是越背越重 ,以致危及中华民族的生存和发





源的角度估算 ,我国适度人口规模在 6. 3～ 6. 5亿之间 ;王浣尘、胡保升利用可能度和满意度等
多元综合决策法 ,得出百年后我国适度人口总量居于 7- 10亿之中 (刘金塘、林富德 ,
2001) [32 ];袁建华等人以人均年用淡水量 532吨和人均粮食需要量 500公斤计算 ,发现我国的
适度人口分别是 11. 45亿和 16亿 (袁建华等 , 2000) [33 ] ;还有蒋正华等估计 ,我国的最大人口
容量约为 15- 16亿左右 ( 1997) [34 ]。显然 ,未来稳定人口数越小于我国最大或适度人口数量 ,
人口对社会经济资源环境的压力就会越小 ,未来可持续发展的后劲也越足 (袁建华等 ,
2000) [ 35]。从实际来看 ,我国和美国的人口、社会经济指标对比又明确告诉我们 ,在过去的研究
中 ,我国适度人口规模是以较低的人均水平和消费发展结构来确定的 ,要想尽快达到美国目前
的生活质量水平 ,以至今后持平发展 ,我国人口总量绝对不能过度地超出美国。从这个意义上




情绪中走出来 ,拓宽解决结构问题的思路。 本文作者认为 ,我国人口自然结构失衡及其带来的
后果可以在人口社会经济结构调整和升级中逐步得到恢复和化解。在近期 ,农村人口城镇化 ,
不仅会提高我国城市化水平 ,而且还会减缓城市老年人口比重的增长速度。 从长远看 ,通过教
·24·
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育制度改革 ,提高独生子女单位孩子的家庭效用 ;通过提高妇女社会经济地位 ,扩大女孩子的
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